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 “Maka sesungguhnya disamping kesukaran terdapat kemudahan”  
(QS. Al-Insyirah : 5) 
 
“ Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaramu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan 
bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung ” 
(QS. Al-Ali ‘Imraan : 200) 
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Tinggi, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan 
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Fuad Futaki. J500050002. 2011. Perbedaan Ketahanan Terhadap Stres Laki-
laki Dengan Perempuan Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UMS 
Angkatan 2007 dan 2008. 
Stres merupakan suatu gejala gangguan jiwa yang sering kita temui dalam 
kehidupan kita sehari-hari, dimana setiap individu pasti pernah mengalaminya. 
Namun gejala stres yang di derita oleh tiap orang tidaklah sama. Berat atau 
ringannya gejala stres yang di derita oleh seseorang tergantung dari 
kemampuannya untuk cepat beradaptasi 
Di era mileniumi ini, tingginya tingkat persaingan dalam kehidupan 
sehari-hari dan semakin maju serta berkembangnya kemampuan teknologi, kita di 
tuntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat sekaligus mampu untuk ikut bersaing 
dengan individu lainnya. 
Mahasiswa sebagai tonggak keberhasilan suatu bangsa di tuntut untuk 
mampu beradaptasi dengan lingkungan secara cepat. Namun tidak semua dari 
mereka yang mampu beradaptasi atau mempunyai ketahanan terhadap stres yang 
baik dan tidak sedikit yang akhirnya mengalami stres sehingga menghadapi 
kendala dalam meraih prestasi terutama di bidang akademik. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan ketahanan 
terhadap stres mahasiswa laki- laki dengan mahasiswa perempuan di fakultas 
kedokteran UMS angkatan 2007 dan 2008. Desain penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala L-MMPI dan MSRS-ST “Miller 
Smith Rating Scale for Stress Tolerance”. Sampel dalam penelitian berjumlah 
empat puluh satu orang.  
Untuk pengujian hipotesis digunakan uji t. Didapatkan nilai uji t adalah 
Thitung : -3.959 (p = 0,000 < 0,05). Disamping itu dapat dilihat pula Asymp.sig 
yaitu 0,000 yang berarti p < 0,05 sehingga Ho ditolak, artinya ada perbedaan 
yang signifikan antara ketahanan terhadap stres mahasiswa laki- laki dengan 
mahasiswa perempuan Fakultas Kedokteran UMS angkatan 2007 dan 2008, 




Kata Kunci : ketahanan stres,  jenis kelamin, MSRS-ST 
ABSTRACT 
 
Fuad Futaki. J500050002. 2011. The Difference of Tolerance Stress Male End  
Female at Students Medical Faculty of UMS academy 2007 and 2008 
Stress is one of the mental disorder symptoms we frequently encountered 
in our daily life never undergone by other individuals. The stress-related 
symptoms are undergone by each individua l, but they are not the same. The 
hardness of the stress among them largely depends on their capability to adapt it 
quickly.  
In recent millenium era, as competition levels in daily life increases and 
technological capacities progress and develop, we will be increasingly demanded 
to adapt more quickly as well as to involve in competing with other individuals. 
Students as a success foundation for a nation are increasingly demanded to 
be able in adapting with environment quickly. However, not all of them can do or 
have a good stress tolerance and then undergo it when encounter problems to gain 
achievement, especially in academic field. 
The research aim was to examine the difference of tolerance stress male 
end female at students medical faculty of UMS academy 2007 and 2008. The 
design used descriptive analytic using cross sectional method. The instruments 
used in the research were L-MMPI and MSRS-ST “Miller Smith Rating Scale for 
Stress Tolerance”. Sample of a research was forty respondents. 
The hypothesis analized using uji t test. It was found that the score of 
Thitung  : -3.959 (p = 0,000 < 0,05). Besides, it can be see also in Asymp.sig is 
0,000, which means p < 0,05 so that HO  is rejected, meaning that there are 
significant difference of tolerance stress male and female at students medical 
faculty of UMS academy 2007 and 2008, where male’s students is more tolerance 
stress than famale’s students. 
Keywords : Tolerance stress, sex, MSRS-ST 
 
 
 
